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⾍や⽣き物を飼って世話をする ** 61.8% 45.6% 16.2
屋外で⾍や⽣き物を捕まえる ** 70.4% 54.4% 16.0
友だちと協⼒して何かを作る ** 85.7% 72.8% 12.9
不思議に思ったことを⾃分でやって試してみる 63.7% 55.1% 8.6
年下の⼦や年上の⼦と⼀緒にあそぶ ** 94.8% 87.0% 7.8
⾃分で⼯夫しておもちゃを作る 84.6% 79.2% 5.4
空き箱など⾝近な廃材を使って⼯作する 83.5% 81.1% 2.4
不思議に思ったことを図鑑などで調べてみる 44.6% 42.6% 2.0












誰にでも話しかけることができる ** 71.9% 56.9% 15.0
誰とでも仲良くできる ** 90.3% 77.4% 12.9
友だちとケンカしても話し合いで解決できる ** 79.0% 67.9% 11.1
誰にでもあいさつができる * 75.0% 65.1% 9.9
⾃分からすすんでなんでもやる * 82.4% 74.8% 7.6
問題解決のために⼯夫したり友達と協⼒できる 82.3% 77.3% 5.0
様々な情報から必要なものが選べる 70.7% 65.9% 4.8
年下の⼦を気遣うことができる 89.2% 84.9% 4.3
⾃然の中の出来事に興味がある 81.3% 77.5% 3.8
⼈の話をきちんと聞ける 77.6% 75.1% 2.5
失敗してもあきらめずに挑戦する 73.5% 72.9% 0.6
⼈のために何かしてあげるのが好きだ 79.9% 79.8% 0.1
物事を⼀⽅的に決めつけない 66.3% 66.5% -0.2
嫌なことは嫌と⾔える 88.8% 89.4% -0.6
割り当てられた仕事はしっかりやる 86.9% 87.6% -0.7
⾃分勝⼿なわがままを⾔わない 68.2% 69.7% -1.5









困ったとき、考えるだけ考えたらもう悩まない ** 71.5% 56.9% 14.6
新しい友だちや先⽣に積極的に話しかけられる ** 71.2% 59.2% 12.0
困ったとき、友だちに助けてほしいとお願いできる * 68.3% 58.6% 9.7
新しい⾏事や仕事にはすぐに慣れる⽅だ * 79.5% 71.2% 8.3
何事も良い⽅向に考える 69.5% 63.1% 6.4
困ったことが起きても良い⽅向に考えられる 66.7% 60.3% 6.4
決めたら必ず実⾏する 69.4% 63.1% 6.3
嫌なことがあった時でも、くよくよしない 59.9% 55.3% 4.6
嫌なことでも、時間がたてば⾃然に忘れることができる 85.1% 80.7% 4.4
⾃分に⾃信を持っている 68.8% 64.4% 4.4
苦⼿なことでも失敗を恐れずに取り組む 48.3% 44.7% 3.6
学校で元気に活動することができている ** 99.6% 96.3% 3.3
つらい時は⾃分の気持ちを誰かに話すことができる 79.4% 78.2% 1.2
悲しい時は⾃分の気持ちを誰かに伝えることができる 83.2% 83.8% -0.6
⾃分の間違いを認めて⾏動を正すことができる 70.4% 72.3% -1.9
何かしようと思ったとき、いろいろな⽅法を考える 67.8% 69.9% -2.1




























運動は得意なほうだと思う ** 80.4% 60.5% 19.9
ときどき、⾃分はだめだなと思う ** 58.0% 45.8% 12.2
ほとんどの友達に好かれていると思う 75.3% 70.1% 5.2
悪い時には、謝るべきだと思う * 100.0% 96.8% 3.2
⽣まれてから今まで楽しく過ごせている 97.3% 94.4% 2.9
他の⼈より、頭がいいと思う 45.8% 43.9% 1.9
⾃分は⽣きていていいのだと思う 99.2% 97.7% 1.5
元気であることは⼤切だと思う 99.6% 99.1% 0.5
嘘をつくことはいけないことだと思う 98.5% 98.2% 0.3
決まりやルールは⼤切だと思う 98.5% 98.2% 0.3
⾃然は⼤切だと思う 95.5% 95.3% 0.2
決まりは守るべきだと思う 99.6% 99.5% 0.1
なにかで失敗したとき、⾃分はだめだなと思う 63.3% 63.7% -0.4
⾃分には、良いところも悪いところもあると思う 91.2% 92.1% -0.9
他の⼈より、勉強ができないと思う 29.3% 30.8% -1.5
⾃分はこのままではいけないと思う 36.7% 38.7% -2.0
友達が少ないと思う * 15.8% 23.4% -7.6














































性別（0=男 1=女) -0.02 -0.02
幼児期の外遊び 0.34 ** 0.32 **
現在の外遊び 0.04 0.15 **
平日ｹﾞｰﾑ時間 -0.1 * -0.11 *
調整済決定係数 0.12 0.14
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